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Ksià˝ka stanowi zbiór materia∏ów polsko-niemiec-
kiego sympozjum „Etyka w medycynie” (Kraków 15-
-17.X.1998), zorganizowanego przez Uniwersytet Jagiel-
loƒski i Uniwersytet Georga Augusta w Getyndze. W wy-
daniu angielskiej wersji odegra∏y g∏ównà rol´ niemieckie
Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych oraz Fundacja Niemiecko-Polska z Warszawy. Za-
wartoÊç angielskoj´zycznej wersji ró˝ni si´ nieco od wer-
sji polskiej, opublikowanej przez Folia Medica Craco-
viensia (1998, t. XXIX, 236 s.).
Ksi´ga zaczyna si´ od wst´pnych wypowiedzi prof. Z.
Ryna i prof. A.J. Schauera, który dokona∏ otwarcia obrad.
W ksi´dze znalaz∏o si´ 10 tematycznych rozdzia∏ów (w na-
wiasach liczby artyku∏ów): teologiczne i filozoficzne kon-
cepcje wartoÊci ludzkiego ˝ycia (4), nauczanie etyki w me-
dycynie (5), etyka w stanach nag∏ych i w intensywnej opie-
ce umierajàcych (4), przeszczepianie narzàdów i tkanek
(4), kontrola jakoÊci, b∏´dy w praktyce i odpowiedzial-
noÊç lekarzy (7), znaczenie europejskiej konwencji bioety-
ki (4), etyka badaƒ medycznych (8), etyka w medycynie
i opiece zdrowotnej (9), deklaracja krakowska – paêdzier-
nik 1998. Dzie∏o zamykajà uwagi koƒcowe i refleksje na
przysz∏oÊç oraz spis autorów i wspó∏autorów.
Wielkie znaczenie etyki w medycynie jest ciàgle te-
matem wielu rozwa˝aƒ i publikacji. Obecne dzie∏o przed-
stawia najwa˝niejsze problemy etyczne wspó∏czesnej
medycyny. Ró˝norodnoÊç tematyki licznych, bo a˝ 50 roz-
dzia∏ów, uniemo˝liwia szczegó∏owe ich scharakteryzowa-
nie, niemniej krakowskie sympozjum i jego deklaracja sà
Êwietnym przekrojem myÊli i doÊwiadczeƒ.
Dzie∏o jest owocem bliskiej wspó∏pracy polskiej i nie-
mieckiej medycyny i obu wy˝ej wymienionych uniwersyte-
tów. WÊród autorów i wspó∏autorów spotykamy 20 pol-
skich (g∏ównie z UJ) i 43 niemieckich (g∏ównie z Göttin-
gen).
Liczne ryciny i tabele u∏atwiajà korzystanie z treÊci
poniektórych artyku∏ów, niektóre inne przytaczajà wy-
brane piÊmiennictwo. Âwietny kremowy papier, w∏aÊciwa
dyspozycja, krój i zró˝nicowanie czcionki pozwalajà ∏a-
twiej poznaç i przyswoiç treÊç. Dalszà zas∏ugà wydawcy
jest bardzo estetyczna, amarantowa (z czarnymi napisa-
mi), twarda, pokryta p∏ótnem ok∏adka, chroniona kilku-
barwnà obwolutà.
Dzie∏o nale˝y goràco poleciç wszystkim zaintereso-
wanym etycznymi zagadnieniami teoretycznej i praktycz-
nej medycyny.
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